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Abstract - Current usage of Internet services as a means to obtain information more widely used. Because 
of extensive coverage, the Internet is ideal when used as a promotional tool and a means to publish the 
information. The purpose of making this web program is to promote the company as well as providing 
services to customers regarding ticket booking on-line. Internet is a medium that is very potential to 
develop an information system that is dynamic and wide-ranging, with any information on the internet can 
be obtained easily and quickly. Based on the various facilities and their role of being owned by the internet 
then developed a "System Bus Ticket Booking In On-Line". Ticket Booking System In On-Line. Web-
based software is created with PHP, MySQL and Macromedia Dreamweaver version 4.0. This information 
system is designed to provide convenience in terms of ticket booking service and any other information 
required by the customer. 
 
Abstrak – Saat ini pemakaian jasa internet sebagai sarana untuk memperoleh informasi semakin banyak 
digunakan. Karena jangkauannya yang luas, internet sangat ideal bila digunakan sebagai sarana promosi 
dan sarana untuk mempublikasikan informasi. Tujuan dari pembuatan program web ini adalah untuk 
mempromosikan perusahaan sekaligus memberikan pelayanan kepada pelanggan mengenai pemesanan 
tiket secara on-line. Internet merupakan media yang sangat potensial untuk mengembangkan suatu 
sistem informasi yang dinamis dan berskala luas, dengan internet informasi mengenai apapun dapat 
diperoleh dengan mudah dan cepat. Berdasarkan berbagai kemudahan dan kegunaanya yang dimilki 
oleh internet maka dikembangkan sebuah “Sistem Pemesanan Tiket Bus Secara On-Line”. Sistem 
Pemesanan Tiket Secara On-Line. Berbasis Web ini dibuat dengan perangkat lunak PHP, MySQL dan 
Macromedia Dreamweaver versi 4.0. Sistem Informasi ini dirancang agar dapat memberikan kemudahan 
dalam hal pelayanan pemesanan tiket dan memperoleh informasi lain yang dibutuhkan  oleh pelanggan. 
Kata kunci:  PHP, Online, Web, MySql, Tiket 
 
1.a Latar Belakang 
Internet merupakan salah satu media 
yang dilirik perusahaan untuk promosi sekaligus 
membangun image (image building) kepada 
masyarakat luas. Banyak perusahaan yang telah 
membangun website sendiri demi kelancaran 
usaha mereka dan bertujuan memberikan 
kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses 
informasi dan melakukan transaksi secara on-
line.  
 PT. Tunggal Dara Putera merupakan 
suatu perusahaan yang bergerak dibidang 
transportasi. Sebagai perusahaan yang 
profesional dibidangnya, PT. Tunggal Dara 
Putera senantiasa berusaha memberikan 
pelayanan yang cepat, mudah dan memuaskan 
pelanggannya. Pelanggan yang akan memesan 
tiket tentunya bisa langsung melalui internet 
tidak perlu lewat telepon atau datang langsung 
ke tempat loket. Hal ini tentu saja akan lebih 
memudahkan pelanggannya tanpa harus antri 
ke loket dan tentunya tidak terlalu menyita 
banyak waktu. 
Satu hal yang menjadi perhatian pihak 
manajemen PT. Tunggal Dara Putera adalah 
bagaimana cara yang ditempuh untuk 
memberikan pelayanan yang mudah bagi 
mereka dalam hal pemesanan tiket perjalanan 
tanpa harus antri di agen penjualan tiket dan 
mengganggu jam kerja. 
 
1.b Rumusan Masalah 
Bagaimana rancang bangun sistem pemesanan 
tiket bus on-line berbasis web? 
 
1.c Batasan Masalah 
Batasan masalah yang dibahas daam penelitian 
ini hanya pemesanan tiket bus online dan 
merancang antar muka pemesanan tiket. 
 
1.d. Tujuan 
Penelitian ini bertujuan untuk rancang bangun 
aplikasi sistem pemesanan tiket secara online. 
1.e. Manfaat Penelitian 
Memperoleh informasi mengenai pemesanan 
tiket bus sehingga memudahkan pelanggan 
untuk memilh tempat duduk dan waktu yang 
diinginkan. 
 
1. f.  Metode Penelitian 
1) Metode Pustaka. 
Metode ini dilakukan dengan cara 
membaca atau mempelajari buku-buku referensi 
literature yang berhubungan dengan masalah 
yang akan dibahas guna memperoleh landasan 
teori untuk keperluan menganalisa data. (Usman 
dan Akbar:2000). 
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2) Metode Wawancara 
Metode ini dilakukan dengan mengadakan 
wawancara langsung dengan pihak yang 
bersangkutan. (Usman dan Akbar:2000). 
3) Metode Observasi 
Teknik pengumpulan data dengan cara 
pengamatan langsung pada objek yang diteliti. 
(Usman dan Akbar:2000). 
4) Metode PIECES 
Untuk mengetahui kelemahan sistem 
maka diperlukan analisis yang terdiri dari  enam  
aspek  yang  biasa  dikenal  dengan  PIECES,  
yaitu   analisis  kinerja (performance), informasi 
(Information), ekonomi (Economic), 
pengendalian (Control), efisiensi (Effeciency) 
dan pelayanan (Services). (Al Fatta, 2007). 
  
2.a. Dasar Teori 
1) Internet Network 
Internet berasal dari kata interconnection 
networking yang mempunyai arti hubungan 
berbagai komputer dan berbagai tipe komputer 
yang membentuk sistem jaringan yang 
mencakup seluruh dunia (jaringan global) 
dengan melalui jalur komunikasi seperti telpon, 
wireless dan lainnya (Sutarman, 2003). 
2) HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 
Sistem informasi secara praktis 
membutuhkan pengambilan data yang lebih 
fungsional, meliputi fasilitas pencarian, front end 
update, dan catatan. HTTP memperbolehkan 
sekumpulan metode yang mengindikasikan 
permintaan tersebut. Pesan dipindahkan dalam 
format serupa dengan apa yang digunakan oleh 
Internet Mall yang didefinisikan oleh 
Multipurpose Internet Mall Extension. HTTP juga 
digunakan sebagai protokol umum untuk 
kominikasi antar user agents dalam bentuk web 
browser. Pada dasarnya, HTTP merupakan 
protokol yang menerima semua permintaan dan 
memberikan respon terhadap permintaan 
tersebut. (Thoran, 2002).  
3) MySQL 
MySQL adalah salah satu jenis server yang 
sangat terkenal. Kepopulerannya disebabkan 
MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa 
dasar untuk mengakses databasenya. Selain itu 
MySQL bersifat free pada berbagai platform 
(Kadir, 2002). 
4) PHP 
PHP merupakan bahasa berbentuj script yang 
ditemukan di server dan diproses dalam server, 
hasilnya dikirim ke client, tempat pemakai 
menggunakan browser. (Kadir, 2002).  
2.b. Kajian Pustaka 
Sistem Informasi Penjualan Tiket Pada 
CV. Mawar Selatan Dengan Menggunakan 
Visual Basic 6.0, (Asiah, 2008). Sistem ini 
dirancang menggunakan bahasa pemrogaman 
visual basic 6.0. Sistem ini dirancang bersifat 
dinamis dan sederhana tidak terlalu banyak 
informasi yang diberikan. 
3. Analisis dan Perancangan Sistem 
3.1 Sistem yang berjalan 
Berkaitan dengan transaksi pemesanan 
tiket bus, pihak perusahaan memiliki beberapa 
daftar armada bus beserta keterangan-
keterangan yang berkaitan dengan harga tiket, 
jurusan, fasilitas bus, nomor kursi dan lain 
sebagainya. 
Ketika seorang pelanggan datang untuk 
melakukan pemesanan tiket bus, maka pihak 
perusahaan dalam hal ini administrasi akan 
memberikan informasi mengenai daftar, jurusan 
pemberangkatan serta harga tiket bus. Dari 
pemesanan tiket ini pelanggan akan 
mendapatkan konfirmasi pemesanan tiket bus 
yang berupa jadwal pemberangkatan serta 
nomor kursi yang diinginkan atau yang dipesan. 
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Gambar Sistem Yang Berjalan 
 
3.2 Diagram Konteks 
Diagram konteks di bawah ini menggambarkan 
sistem informasi yang akan dibuat, dimana 
terdapat dua kesatuan luar yaitu : admin dan 
user (pengguna). 
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Diagram konteks menggambarkan 
adanya interaksi antar admin dan user, dimana 
admin menangani proses menambah dan 
mengedit berita-berita, informasi mengenai 
jadwal bus, fasilitas bus, kelas atau jenis bus, 
harga tiket, pesan tiket ke dalam sistem. 
Sedangkan user menangani proses baca berita, 
pemesanan atau pembatalan tiket, informasi 
jadwal, fasilitas dan jenis bus. 
 
3.3. Diagram Arus Data 
Keseluruhan dari proses sistem pemesanan tiket 
bus secara online dan informasi tentang layanan 
bus yang disediakan dapat digambarkan melalui 
diagram arus data. Diagram arus data 
merupakan alat yang digunakan pada 
metodologi pengembangan sistem yang 
terstruktur, sehingga jalannya sistem yang 
dibuat akan menjadi lebih jelas. 
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3.4. Desain Database 
Desain database dalam sistem pemesenan tiket 
bus online berbasis web ini terdiri dari beberapa 
tabel, yaitu : 
a. Tabel Pelanggan. Tabel ini digunakan 
untuk menyimpan data pelanggan. 
 
Field Tipe data Ukuran 
Id_Pelanggan tinyint 4 
NamaPelanggan varchar 50 
Alamat varchar 25 
NoTlp Int 15 
NoKtp Int 20 
Password varchar 6 
 
Tabel Pelanggan 
 
b. Tabel Pesan. Tabel ini digunakan untuk 
menyimpan data pesanan pelanggan. 
Field Tipe data Ukuran 
Id_Trayek tinyint 2 
KotaAsal Varchar 15 
TempatBerangkat Varchar 35 
KotaTujuan Varchar 15 
TempatTiba Varchar 35 
Kelas Varchar 10 
JumlahKursi tinyint 2 
WaktuBerangkat Varchar 5 
WaktuTiba Varchar 5 
Fasilitas Varchar 50 
Harga Varchar 12 
Id_Jenis Varchar 8 
 
Tabel Pesan 
 
c.Tabel Komentar. Tabel ini digunakan untuk 
menyimpan semua pesan / komentar yang ada 
 
Field Tipe data Ukuran 
Id Int 8 
Nama Varchar 50 
Tlp Int 15 
Alamat Varchar 60 
Email Varchar 30 
Pesan Varchar 350 
 
d.Tabel Jadwal. Tabel ini digunakan untuk 
menyimpan informasi yang berhubungan atau 
berkaitan dengan bus. 
Tabel Jadwal 
Field Tipe data Uku ran 
Id Int 8 
Id_Pelanggan Tinyint 4 
Id_Trayek Tinyint 2 
TglBerangkat Tinyint 2 
BlnBerangkat Tinyint 2 
ThBerangkat Int 4 
NoKursi Tinyint 2 
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e.Tabel Berita. Tabel ini digunakan untuk 
menyimpan alamat website yang dipakai dalam 
mencari berita bagi user. 
 
Tabel Berita 
Field Tipe data Ukuran 
Id Varchar 20 
Topik Varchar 25 
Link Varchar 30 
 
4. Implementasi Sistem dan Hasil  
4.1. Analisis Desain  
Situs yang baik adalah situs yang mengerti 
kebutuhan dan keinginan para pengguna situs, 
menarik dan mudah dioperasikan. Membuat 
situs yang baik, haruslah mengutamakan 
kemudahan bagi pemakai atau pengguna web. 
Selain itu, waktu tampil (loading time) juga harus 
diperhatikan, karena situs yang memiliki waktu 
tampil yang lama akan mengakibatkan 
pengunjung menjadi malas menunggu dan 
meninggalkan situs kita. Dalam pembuatan situs 
ini, penulis mencoba dan berusaha memenuhi 
syarat-syarat yang yang dibutuhkan untuk 
membuat situs yang baik. 
4.2. Rancangan Antar Muka 
Dalam sebuah situs, antar muka atau interface 
adalah suatu bagian yang berhubungan 
langsung dengan pemakai situs. Desain 
antarmuka situs bertujuan agar situs terlihat 
lebih menarik, mudah dimengerti dan mudah 
dioperasikan serta agar dapat menjadi identitas 
situs kita. 
 
a. Rancangan Antar Muka Menu Home 
Rancangan antar muka menu Home ini terdiri 
dari top, menu dan isi. Pada  bagian top terdapat 
kop PT. Tunggal Dara, bagian menu terdapat 
menu-menu yang ada pada sistem informasi 
pemesanan tiket PT. Tunggal Dara. 
 
 
Gambar Menu Utama 
 
b.Rancangan Antar Muka Menu Profil 
Perusahaan 
Pada rancangan antar muka ini informasi yang 
disediakan yaitu mengenai : Sejarah 
Perusahaan PT. Tunggal Dara 
 
Gambar Menu Profil Perusahaan 
 
c.Rancangan Antar Muka Menu Pemesanan 
Pada rancangan antar muka ini informasi yang 
disediakan yaitu mengenai : Pemesanan Tiket 
serta Jadwal Bus. 
 
 
Gambar Menu Pemesanan 
 
d. Rancangan Antar Muka Menu Big Top 
Pada rancangan antar muka ini informasi yang 
disediakan yaitu mengenai : fasilitas yang di 
dapat dari bus big top beserta gambar dan 
susunan bus. 
 
 
Gambar Menu Big Top 
 
e. Rancangan Antar Muka Menu Executive 
Pada rancangan antar muka ini informasi yang 
disediakan yaitu mengenai : fasilitas yang di 
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dapat dari bus executive beserta gambar dan 
susunan bus. 
 
 
Gambar Menu Executive 
 
f.Rancangan Antar Muka Menu VIP 
Pada rancangan antar muka ini informasi yang 
disediakan yaitu mengenai : fasilitas yang di 
dapat dari bus VIP beserta gambar dan susunan 
bus. 
 
 
Gambar Menu VIP 
 
g.Rancangan Antar Muka Menu Komentar 
Pada rancangan antar muka ini informasi yang 
disediakan yaitu mengenai komentar atau saran 
dari pelanggan. 
 
Gambar Menu Komentar 
5. Penutup 
Sistem yang berjalan selama ini masih manual, 
belum menggunakan komputer dan internet 
sebagai bagian dari sarana promosi dan 
pelayanan kepada pelanggannya. Dengan 
adanya sistem yang baru ini, diharapkan dapat 
memudahkan perusahaan dalam hal promosi 
dan memberikan pelayanan yang lebih kepada 
pelanggan dalam hal pemesanan tiket dan 
informasi yang dibutuhkan seperti trayek, harga 
serta fasilitas-fasilitas lain yang didapat oleh 
pelanggan. 
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